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Quart.-Les entitats expressades remetran al Delegat de 
Treball de Barcelona les actes d'elecció, el qual farà el cor-
responent escrutini i la trametrà a aquest Departament en 
unió de la nova acta que en verificar-se aquell sigui aixecada. 
Barcelona, 23 d'octubre del 1935. -El Conseller de Tre-
ball, Angel Torrens. • 
DIARIO DEL COMERCIO 
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El dia 29 d'octubre el «Diario del Comercio» va 
complir 45 anys de vida, i amb aquest motiu va pu-
blicar aquest editorial: 
•Se cumplen hoy cuarenta y cinco años de la aparición 
del primer número del •Diario del Comercio•. El 29 de oc-
tubre es una fecha gloriosa y conmovedora para todos los 
que intervenimos en la confección de este Diario; y lo es 
todavía mas este ai'l.o, porque nos encuentra en una etapa 
franca de recuperación. Hace exactamente una semana que 
nos poníamos en contacto con nuestros lectores con unas 
palabras de optimismo, justificadas por la evolución que 
nuestro Diario iniciaba en aquel número. Lo que decíamos 
en aquella ocasión podríamos repetir hoy. Estamos orgullo-
sos de nuestro pasado y miramos con fe nuestro futuro. 
Y a •Diari o del Comercio• nació en circunstancias que 
para él seran eterno motivo de legitimo orgullo: nació ins-
pirado por una idea de rectitud y de fidelidad a un rectilíneo 
pasado. Estas circunstancias eran explicadas en su primer 
número con los siguientes parrafos: 
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«El «Diario del Comercio• nace con elementos, fuerzas y 
prestigios que ya ganaron su sanción en el mundo del co-
mercio y de la industria. 
Un incidente sencillísimo le ha dado vida. No conforman-
dose la Redacción, Administración y cuantos organismos 
constituyen un diario con el nuevo estado de cosas creado 
al •Diari Mercantil», al encargarse de su dirección el que 
venía ejerciendo las funciones de gerente, acordaron aqué-
llos, espontanea y voluntariamente, cesar en los cargos y 
puestos que desempeñaron durante mucho tiempo a las 
órdenes del señor don H. Chavarri, director que fué y co-
propietario del citado •Diari o Mercantil•. 
De esta suerte, y por caso excepcional y no registrado en 
los anales del periodismo. nos encontramos todos los ele-
mentos de aquél unidos en un mismo pensamiento y una 
misma aspiración. 
Juzgabamos de indiscutible valía esa acumulación de vo-
luntades y afectos honrados, y pensamos que era deber sa-
grado proseguir nues tro camino. • 
Y el camino se ha proseguido. Lo prosiguieron ellos a 
través de toda clase de campañas desinteresadas y nobles, 
lo prosiguieron los que nos han precedido inmediatamente, 
y esperamos seguir siendo nosotros los continuadores, dig-
nos y eficaces, de tan meritoria labor. 
De aquel primer equipo de luchadores quedan únicamente 
dos supervivientes. Un redactor, don Juan Moles, que mas 
tarde ha conseguido una situación preeminente y ha ejer-
cido con gran acierto los cargos de gobernador de Barce-
lona y Alto Comisario de España en Marruecos, y don José 
Montull, que trabaja en la sección de maquinas de este Dia-
rio desde la aparición de su primer número. 
Sea para ellos y para los que la muerte separó de nuestro 
lado el homenaje de nuestro agradecimiento por el pasado 
glorioso que nos han creado. • 
